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Quod Tibi, B. L. nunc exhibemus Specimen Aca-demicum non cavillandi pruritus, neccontradi-cendi pertinax ftudium, fed quod prafifcine
xiJxe. un, ingenua a nobis extorfit modeftia. Adeo fim-
plices enim nos formavit Natura, vt pr_ecordia noftra
prx doiore palpitent, quoties audimus cujus demum-
cumque farnarn aculeatis di&is aut fi&is fermonibus prce-
ter meritum profcindi, minimeque probamus conflvetu-
dinem Athenienfium, qui plus argutce THEMISTO-
CLIS eloquentia:, quam expertar ARISTIDIS innocentia:
tribuerunt. Imprimis autern male, fupra quam dici pot-
eft, nos habet, dum ctneribus defun<ftorum Virorum
quis temere infultare audet, ipfosque ferociter accufat,
qui pro fe ipfis verba amplius facere non poflunt. Quanto,
qucefo, melius ipfi Gentiles, quamvis a verx virtutis
cognitione longiflime fuerint remoti. Apud ipfbs enim
invaluit Canon : Quod de defunctis quis non nifi bene
loqueretur. Quod fi enim ipfi hoftes ab omni huma-
nitate alienum putent, illa violare loca, in quibus Viri,
qui vitam cum morte commutarunt, placide quieficunt,
ipfique Carthaginienfes, at quam truculentus populus !
fibi a Diis immortalibus immiflam peftem od vaftata
fepulcra crediderint; quanto majus piaculum erithaben-
dum, farnarn pridem demortuorum, quam vita etjam
cariorem habuerunt, ideo laceffere, quod ex fija decem-
peda ipfios metiri vel impune pofltnt, vel opinionem
quandam ingenii fibi ita acquirant. Quamobrem quum
nuper inciderimus in ficriptum, cujus Auetorprolixe ex-
ponit res geitas veterum Druidum Hyperboreorum,
eosdem poft tot f&culorum decurfum non coloribus
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depingens, fed aterrirno carbone nctans, Duces fecutus
non armales, gut fuperfuot, fed exagitatam fuam ima-
ginationem, fcilicet vt pravitatem Officta/ium, fit venia
verbo barbaro, inde a prima imperii Svio - Gothici
conftitutione ad noftra u.que tempora continua fetie
oftenderet; igitur & viryas & veritas id officii nobis iu-
junxerunt, vt vindicias horum Heroum in nos fufcipe-
remus. Statim vero fatendjm, quod in hoc orbis an-
gulo expifcari npn potuerimus meletematis illius Aucto-
rem: fedfi dicendum quod res eft, nee ullarn huic neg-
otio impendimus operarn , nihii enim noftra refert ,
quis fed qu/d ficripferit. Non tarnen disfimulandura,
quod novus hicce Auetor parum favere videatur tara
eruditioni, quam Societati clvili. Ecce enim quam he-
deram fcripto fuo vendibili fiufpendit: Turn mclius vni-
gus ruds 8r indoSium, - - - quam nunc Principes ipfi. I. G.
FOSSIUS. Ita autern haud obfcure patrocinatur celebri
ROUSSEAU, quiiitterarum eukuram ad depravationem
morum contulitfe, fpeciofis quibusdam argumentis o-
ftendere eft conatus, fed cvi paradoxce opmioni dudum
deterferunt fucum prudentiores. Deinde fingit fe foci-
um fuifle Romanis, propter impotentiam foeneratorum,
non OfEcialium, vt habet Auetor, quippe qui pecunias,
nifi hereditate forte acceptas, coilocare non valent, in
Monte Sacro Rnrna. consregatis, iblque audiviflfe MENE-
NIUM AGRIPPAM, non, CLAUDIUM, vt perhibet
.Scriptor, exukerata civium peftora ad concorcfiam fi-
militudine ventris, fine cujus plactdo mirufterio totum
corpus brcvi fatificeret, revbcantem ; nee diflimukt, quod
Oratptis Romant amlcam propofitionem hoc mycteri-
fmo excepifiet: Et ipfe ventrem habeo, nee ccquum pu-
to ignavis adminicula viwe fiuftentanda; prsebere, quje
meo fitudio & labore wiihi foJi paravi. . Feiix Roma,
quce
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qua» ingenuos magis'aluit cives, quam vt fimiiem ctasl
Aujftore opinionem, ne qutdem in turbato ilio reinubii-
cce Statu, foveret: ter autern quaterque infelix ciyitas,
in qua cives Socialitatis fenfu adeo deftituuntur, utfui
ipforum tantum fint idola, nee alios juxta fe faciie fe-
rant. Enimvero fi tales ufipiam inveniantur, ipia tarnen
experientia nos convincit, eorum numerum eife opini-
one rariorem; quare illorum placita nunc mittimus, Dru-
idas tantum veteres Hyperboreos coniideraturi: fiperan-
tes, B. L. innoxios noftros conatus in meiiorem partern
fore interpretaturum.
§. 11.
Quamvis setas OTHINI L, FORNIOTHERI vulgo
dicti, in tempora admodum obficura incidat; attamen fx
vel natiu"am ducem fiequamur, quodammodo nobls
formare poifumus imaginem imperii, quod tunc per
Septemtrionales oras obtinuk. Verifimile igitur eft, aii-
quot famiiiarum Scythicarum centena, irruptionibus Per-
farum Regis DARII HYSTASPIS exagitata, ad Scandma*
vice terras, ea adhuc tempeftate incukas, fefe contuliffie,
feffis penatibus pra;fidium & afiylum qucefitura. Quem-
admodum vefo quum quis peregrinam ingreditur do-
mum, omnia prius circumfpicit & modefte, faltim in
inkio, fegerit; ita quoque pnmi Scandice' incolce, quum
hinc hoftium quorumcunque fubitaneas invafiones, inde
■autern rabiem ferociflimorum animaiium in fyivis no-
ftris frequentiflimorum valde extimefcerent, & prtiinde
plus fatis fentirent, quam eflet "neceflarium, vt conlilia
ac vires conjungcrent, fi fe fuaque tueri vellent; cre-
dere par eft, quod paucce tunc fuerint inter cives con-
tentiones, & fi c\ux forte exftiterint ■, ecedem mox fint
compofits, uno iitigantium, quod nimium eftet, non
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fSntey altero autefn, qui fe humani quid paffium fpome
anifriadvertit, jequam' damni repafationem nondenegan*
te. Rebus autern ita conftitutis & quamdiu pauciffimi
eflent cives, 'quorum finguli ampliffimis vita: fuftentam
da: adminiculis fruebantur, nulli m patria noftra fuifle vi^*
dentur Officiaies , faltern perpetui, qui fcilicet & jufta
inter ceteros eminebant auctoritate & debitis gaudebant
ftipendiis, cum ipfe FORNIOTHERUS, hujufique po-
fteri, qui in imperium ipfi fucceflerunt, in concordi il-
la pauckate admodum fufficerent rebus pubiicis tarn ci-
vilibus quam facris adminiftrandis. Exemplum fententia:
noftrse luculentiflimumprxbet Hiftoria Ifiraelitarum, qui
poftquam fub aufpiciis Divinis ex^Egypto eflent educti,
atque in itinere per deferta ancipiti fcepius premeren-
tur periculojMOSESfblus obortas interipfios controver-
fias diremit, omniaque munia publica obiit. Non e-
quidem negamus, quOd huic operi, quum omnia ipfe
cognofcere voluerit, integros m principio impenderit
dies, fed quanta ne fuk peculii hujus Divini multkudo, &
quam parum ipfa fua forte contenta ? E contrario autern
Majores noftri & oppido pauci fub Dynaftia FOR.NIO-
THERA, & aquanimiores erant, ideoque in officiorum
tramitem, fi quando ab ipfo declinaflent, facilius redu-
cebantur. Demus autern ifthac tempeftate quosdam in
Scandia fuiffe Officiales, five Druidas, five aho quocun-
que nomine infignkos, ipfa tarnen imperii conftkutio
aliajque circumftantia: evincere videntur, quod ilii pot*.
eftate fibi conceffa abuti in oppreffionem civium nee
potuiflent, fi voluiflent, nee voluiflent, fi potuiffent. Invaluk
enim temperatum imperii genus, per quod cives in partern
regiminis venerunt, adeoque populus certis temporibus
congregatus a Principis Confiliariis non folum rationern
negotiorum geftorum poftuiavit, fed etjam in illos ar
animad-.
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animadvertit, qui ipffs fa&ls fe indignos" monffra»
verant gradu honoris, quem obtinuerant. Prarftantiores
autern cives propenfa civium fuorum voluntate moti,
nihil omnino moliti videntur, quo farailiaritate & ausfto-
rkate fibi concefla indigni judicarentur, fed omne? cu^-
ras in id impenderunt, vt libertatem & tranquillkatern
civiura fartam tedamque confervarent; piobe gnari*
quod hoc eardine ipforum fama & poteftas verteretur.
§. 111.
Sub pofterls OTHINI I. adeundem tenorern, quem
ipfe inftituerat, negotia publica adminiftrabantur. Se-
niores enim populi toties, quoties neceflltas poftuiavit,
convenerunt, vt in rebus dubiis fuam & fidem &
prudentiam Principi teftatam facerent. Quumque delibe-
rationes fimplici ifta a:tate moram non admodum lon-^
garn requirerent, gratis quoque operarn fuam gratisci-
Vibus commodarunt; fiquidem res ipforum domeftica
nihil inde pateretur detrimenti. At poftquam Asgardix
Princeps SIGGE FRIDULPHI filius, feu OTHINUS 11,
ad Scandia; eras acceffiflct, fimpiicemque ac fuperftitio-
nibus devotum GYLFONEM ita, circumveniflet, ut hie
illi fummam Imperii Svio Gothici traderet, magna quo-
que heic fadta eft rerum converfio. Primo enim quum.
OTHINUS II; non folum magna hominum caterva fti-
patus in Scandinaviam pervenerit, atque in tanta civi-
um multitudine non potuerint non varia: exiftere con-
troverfia:, qua: fi vel indecifie relinquerentur vel pu-
gnorum alecE commkterentur, falus publica perquam
türbaretür; igitur vt ad juftitke trutinam dirimerentur,
neceflarium erat, vt certi conftituerentur Viri, qui au-
ftorkate pollerent & a clvibus oonvenientia acctperent
ftipendia, ne aliis continuo inferviendo fuamque pro-
uide
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mdc rem familiarem negfigcndo ad triftern redige 4
mntur inopiam.. Hujus rei neceffitas tanto magis elun
cefcit, ii confideremus, quod duce eflent .gentes*
qua_ nunc in unam coalefcerent , quod etjam fe
jnvicem lippis intuerentur ocuiis, adfeclis Othini pri-.
fcos incolas prce fe contemnentibus, ipfos Rimtuffar ap-,
pellantibus, aliisque convitiis eos exagitantibus, fefie au«.
tem Divince efle qnginis ja&antibus, unde tamfervidce
ortas fiunt contentiones, vt earundem femina nondura
in feris nepotibus penitus deferbuifie exiftiment, qui
indolem Nationis Svio-Gothicce fe ad unguem cogno-
fcere videri volunt. Ut huic malo medeiam, quantarn
poflet, adferret fagaciflimus Othinus, proceres quosdam
conftkuk, quos peregrini Druidas, noftri autem.Diar
&c Drotter feu Drottnar nuncuparunt, quorum officii
fumma erat, religionern tutari, facrificia turn anniver-
faria turn etjam dialia procurare, jus populo dicere,
pcenasque a fontibus exigere. Id quod pulehre nos
dccet STURLONIDES his verbis: \oat var 'pa Srper at
tolf Hofgojjar voro Ozfter, fkylldo \>eir ra\ja fyrer Blo-
tom oc Domom Manna- imiUe j \?at ero Diar kaldper,
e\our Drotnar y hern fhylde hjonofto veita oc Lotning
eUtfoik, h. c. ex verfione PERINGSKJOLDI: Ibl-
que mos obtinuit, vt duodecim Prcefecti, ceteris emi-
nentiores Diar feu Drottnar hoc eft Principes feu Do-
mini di<fti, curam gererent facrorum & populo jus di-
cerent. Hifce omnes ac finguli honorem plane fingu-
rem & officia infuper debita prceftarent (a). An ali-
qua olim fuerk difterentia inter Diar & Drottnar, ad-
eo vt hi, ficut perhibent nonnulli, eflent, qui jura po-
puli contra impotentem tuerentur dominationem, illi
autern fub fpccie Religionis confervanda: re ipfia poten-
tiam Othini in pnejudicium libertatis civiiis auxerint,
tanto
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tanto magis ambigimus,quod ipfe STURLONTDES,re-
rum antiquarum OEdipUs, utrosque hos officiales no*ft
diitinguat ied CDi>jUnga.t. Ceterum Regibus hos in lio-
nore'proximos fuifiie necefle eft, quum ante Svethix
Regis, DYGVONIS, tempora ipfi Reges fubinde Drottar
feu Drottnar appeilarentur (b), inde deducto nomine ,
quod \jeir Drottnadu dominarentür yfer Drot populo
(c). Hinc natum eft prifcum illud folemneque prover-
bium, quo dicitur : Dyrt cfr Drottius ordit, hoc eft,
vt iliud ad verbum vertit LOCCENIUS: Magno pendcn-
dum eft Regis verbum (d), feu vertente VERELIO: Magni
teftimundum eft mandatum Regis fc). Neehoc loco erit reti-
cendum, quod prceter Druidas fub Dynaftia Yngiingica
pracipuce dignationis fuerint cum Skaldi fieu Poetee, qui
Kegum qvidem facta argute celebrarunt, fed ab adfenta-
tionis fuco plerumque fuerunt alieni, quid Regi vel con-
veniret vel non, gravker modulantes, turn fic dicti Spe-
kingi, qui, qua polluerunt prudentia acrerum experien-
tia, Regibus optima confiiia in rebus dubiis fiubmini-
ftrarunt , nee non exfiecutioni Legum fedulo invigtla-
runt.
(<?) Vid. HeimsiringJ. Tont. I. p. 2. (B) Confr. Libr.
cit. p. 20. (c) Vid. VERELII Lexicon Scando-Scyib. p.
53. (dj Vid. Ejusd. Antiquit. Svio-Gotb. Ltbr. Ili Cap^
2. (E) Vid. Ejusd. Libr. cit. p. 55.
§. IV.
Quamvis non negemus poteftatem Patris in fuam
familiani ab ipfia natura conceflam, fuisgaudere commo-
dis, vel quoci veteres Hyperborei cum aliis gentibus id
commune habuerint, quod liberis fiuis atque domefticis
magna auctoritate prKiuerint; non tarnen nobis perfiva-
dere poflumus, vel quod ifthax: poteftas div confiftere
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p_©tnerit, aucfto imprimis genere humano,vet quod ipfa
fit libertatis civilis tantopere defiderata: argumentum.
Poftquam enim primi Scandinavise incolce, vt de his.
fpeciatim nunc loquamur , fiedes fibi fixiflent certas, &
tarn agricukura quam aliis vitam fiuftentandi adminicu-
lis, opulentiam quandam confiecuti fuiflent; factum eft,
vt partim parentes jninus rigidarn, quam neceffitas pri-
dem imperaverat, in liberos exercerentdifciplinam, par-
tim liberi ex indulgentia Patrum ferociores evaferint.
Quare LYCURGUS pracvidens difciplinam publicam, a fe
inftitutam, domefticce proximam, nequaquam fore per-
petiam, fi opulentice promulfidem guftaflent Spartani,
ipfos inopia: fiquaiorem elutftari pailiis non fuk. Efto
itaque, quod OTHINUS II luxtim Afiaticum in Patri-
am noftram fecura advexerit, de qua tarnen re tanto
magis dübkare licet, quod Scythce Afiatici, a quibus
ilie ortus, omnem faftum contemfierint; atnifit hoc turn
cc ntigifiet, tarnen poftobtenta halcyonia&fixasfortunarum
ftdes neceflarium fuit, vt opulentiores fenfim redderetv
tur_ Scandinavt, & proinde a priftina fimplickate defci-
fcer.ent, adeoque vkia inter ipfos capita fua paflim ex-
fererent. Ut ha:c reprimerentur, opus ommno fuit, vt
certi conftituerentur Judices atque Officiales, qui de acfio-
nibus civium qnceftionem haberent, latasque fententias'
exiequendas ■curarent^ quam feveritatem Patres familiarum
a tencro in liberos fiuos adfiedtu alienam duxerunt. Qux-
ri autern poteft, annon OTBJNUS Druidas conftkuen-
do fiujejtpotius potentia: augmenco, quam libertati atque
tranquillitati civium confuluerk ? Vix in hanc eenibram,
fa tem cx merito, incurrit Princeps modo memoratus. Erat
enim extraneus, ex natali iblo a Romanis nuper expul-
ius, novum intraverat regnum, cujus cives adeo adhuc
feroces erant, vt ne minima ferrent molimina, qua; in
fuam
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fuam tcnderent oppreflionem. Docet igitur Hiftoria,
quod inftkutis fuis gratiflimum fe reddiderk populo
Svio - Gothico, adeo vt hie illum vt beneficum quod-
dam Numen etjam poft fata veneratus fit; quod impo-
tentem dominandi libidinem non arguit. Sed urgent
adhuc diffidentes: Sicut neceflarium non eft, vt corpus
humanum variis laboret morbis & infirmrkatibus, ideo
quoque fallunt & falluntur, qui contendunt, Societatem
civilem fine Officiatibus, femper negotiofis, confiftere non
poffe. Facilis autern eft refponfio: ficut neceflarium eft,
vt fi corpus humanum morbis laboret, eidern adhibe-
antur remedia, qua: fianitatem reftkuant;. ita cum in
ftatu Naturali & qua animam & qua corpus fimus vai-
de infirmi, connataque pravitas in detrimentum gene-
ris noftri vim fiuam continuo exferat, ergo requirkur,
vt huic malo in ftatu civili medela adhibeatur, quod fit per
idoneos conftkutos Officiaies, qui iegum exfiecutioni & or-
dinis confervationi jugiter invlgilant,- quique proinde non
ipfi funt morbi, fiedcontra morbos & carcinomata ap-
tiflima, quse ingenium humanum exdogitare potuit, re-
media. Tales in iuitiis rerumpublicarum fuerunt Pa-
tres familiarum & Seniores populi; tales etjamnum funt o-
mnes Ornciales iegitime conftituti, qui muneribus fuis ri-
te funguntur. Deinde obfiervandum eft, quod poteftas
Patrum familias eminens ideam quandam libertatis ex-
petenda: nobis minime prcebeat. Quis enim ignorat,
quod liberi & domeftici ita paruerint hero feu defpota>,
vt jus vitcs ac necis in ipfos fubinde exerceret, & ob
minima delicta ipfios punire poflet, non obfiervans tarn
juftitix regulas, quam exulcerati pectoris aut xftuantis
adfectus vindictam. Sed animadverto infuper OTHINUM
II ideo taxari, quod bellum heredkarium (Figarf) infitl-
tuerit, eum fcilicet m finera, vt fic eos, qui iibi fuarque
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jfomilice minus bene citperent, ad extetas regibnes & bel-
lorum difcrimina mitteret, ne fua auetorkate iiiius infU-
tuta interverterent. Quamvis autern callido OTHINI
ingenio multum tribuamus, vix tarnen credimus, quod
fimplict ifta tempeftate perverfia invaluerit conf^etudo,
prceftantiores & de ceterts optime meritos cives in lon-
ginquam mittendi mifitiam, ne fibi moras necterent.
Nee hoc inventum concernebat egregios in civkate vi-
ros, vt Oftracifimus apud Athenienfes&Petalismus apud
Syracufanos, fcd omnes, qui glorice & potentix acqui-
rendce ftudio flagrarent. Quid? Quod fi Scandiani anim-
advertiflent, heredkario hoc bello fibi infidias ftrui,
quod poft aiiquot annorum decurfium deprehendere pot-
uiflent, iine dubio lon°;inquce huic militice nuntium mi-
fiffient. Probabilius igitur eft, quod OTHINUS bello
memorato acuere voluerit fortitudinem veterum Scan-
dianorum j ne nimio otio torpefcerent, fed ad omnem
fortunce cafum effent parati.
§. V.
Audiamusvero quzenam fint illa mala, qux poft con-
ftitutam Druidum poteftatem Patriam noftram adflixifle
credunt illi, qui Statum publicum hujus temporis fibi
ka perfipedtum habent, vt ratjones etjani fingulorum mo-
■liminum fibi in numerato efle videri velint. Sctlicet vt
Druidas eo magis fibi devetos redderet OTHINUS, cer-
ta iliis adfignavit ftipendia ; quibus autern pendendis
quum opes nujus Principis non fiufficerent, tiibutiquod-
dam genus finguiis irnpofiuk civibus. Itiac de re italo-
qititur STURLONIDES : Um aJIa Siahjo\j gulJdu Menn
C\jinn Skattpenning fyrer Nef huert: Etm bann fkyUde
terja land [oierra fyrer Ujribe oc blota (jcim til Ars,
hoc
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hoc eft: £er' totarn Svioniam OTHINO fingula capha
certo nummo cenfiebantur, qui viciffim fines illorum
defenderet, bella & hoftiles machinationes propulfaret,
facrificiaque annua pro frugum abundantia procuraret
(a). En! gravius vitium ab OTHINO in adminiitratione
regni commiflum, quam vt ipfi condonari queat. Cur
enim pra;ter neceflitatera diftentas civium crumenas ita
emunxit? Sed bona verba qua:fiumus. Quid? Sicivesipfi
hunc nervum rerum gerendarum fiponte fiua obtulerint,
quod planius ex allatis STURLONIDIS verbis fiequi-
tur, quam quod ille memoratum tributum ab ingiatis ci-
vibus expreflerit: hoc certe in cafiu non erit taxandus,
qtfod vectigali hoc in fiuam & populi fialutem uteretur.
Sin minus, cogitandum eft, quod tributa adfimilad
queant vaporibus, qui a terra paullatim, nulla cura hu-
jus diminutione, in aera adfcendunt, fed jufto tempore
cum abundanti pluvia redeunt, terramque foecundant.
Quam igitur cara nobis eft publica & huicinnexa priva-
ta felicitas, tarn facilis quoque erit ingenuus quilibet
civis in fymbolis Principi conferendis, fine quibus ipie
& fibi & fuis deeffie cogitur. Enimvero dicunt: tributa
hcec fuiile tantum ftipendia Druidum feu Ardelionum
quorundam in aula degentium & fua commoda cum
civkatis difpendio quKrentium. Nos autern potiflimuni
credimus STURLONIDI, qui tributa ha:c & deftinata
& adhibka fuifle docet, vt OTHINUS bella impediret
& facrificia procuraret, non autern in ufus, qui fingun-
tur tantum, ludicros. Falluntur etjam quotquot OTHINO
tribuunt inftkutionem Proprietatum Upfalienfium (Upfa-
la - Ode), quum harum Auetor fuerit Svethke Rex
YNGVE-FREY, qui vt cultum Deorum fplendidiorem red-
deret,Numinisq; gratiam, cujus luculenta quotidie experie-
batur documenta, fibi fartam tectamque epnfervaret, fiuf-
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fragantibus civibus, tarn piis ufibus reditus quorundam
prxdiorum adfignavk (b). An hoc invento fibi vel po-
pulo male confiuluerit, is demum adfieret, qui felicka-
tem civilem ex Hlibatis opum cumulis tantum xftimat.
Verum quidem eft, quod templum ab OTHINO con-
ditum auro & argento fulferit, fed ha:c metalla vix ex
civibus extorquebantur, quin potius barbara prceda fuit,
quce ad Patrios DEos redhoftimenti loco ponebatur.
Sed inquiunt diflentientes, hxc omnia felickatis fpeci-
em tantum mentiuntur, quum introdu&a Afiatica fu-
perftitione fimplices virtutes, quibus veteres incola: e-
micuerunt, in exilium pellerentür, adeo vt ab ifthoc
momento liberi ipfbrum fa<fti fint ignavi fuci, & quot
Officiales, tot etiam exftiterint induftriorum civium Do-
mini. Simplicitatem morum primis incolis nemo nega-
bit, fed qua: tanta fuit, vt in barbariem fere vergeret,
fiquidem ipfis infolens non fuerit, per campos vel nu-
dos vel ferinis pellibus male indutos incedere, glandi-
bus radicibusque arborum vefci, fontibus obviis fitim
levare, fpeluncas habitare & vicinos atque confiangvi-
neos modo timcrc, modo rurfus illis terrorern injicere,
qualis horrenda fcena luditur, dum homines fibl fiuceque
pravitati relinquuntur.Sed pergunt argumentando: multitu-
do negotiorum neceifario poftulavit multkudinem Mini-
ftrorum, qui cum Principis gratia: fiuos deberent hono-
res, ad-ejus quoque arbkrium fua referebant molimina,
ab OTHINI munificentia exfpedtantes, quod fiudore fi-
bi cbmparare deberent. Quid vero fi Officiales hi re-
ditus ex pr^diis Regiis fuisque villis fine reliquorum ci-
vium detrimento auxerint, quod fieri etjam turn potu-
ifle nemo fanus negabit, nonne fic magis regno pro-
fuerint, quam obfuerint ? Non vanam elle hanc fufipi-
cionem tarn THORGNYRUS, quam alii Viri illuftres,
"fuis
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fuis exemplis comprobant, qui vcre Dictatores ab ara-
tro fuerunt, quippe quf publica negotia adminiftrando
privatis oper.ibus manus admovere non detrectarunt.
Multum prceterea garriurtt de fpatiofis & femper pa-
tentibus OTHINI atriis, auroque undique fulgentibus  
qua: cum PLINIO, de Pyramidibus ./Egypti diifierente,
ad Regum pecutiice otiofam & ftultam oftentationem
referre videntur. Hcec autern atria, quce OTHINO tri-
buuntur, quum in annalibus noftris non memorentur,
fed imaginationi Aucforis fuam debeant exiftentiam, ima-
ginarium quoque erit, quod indepetitur argumentum ad
Orficiales omnes atro carbone notandos. STURLONI-
DES enim de OTHINO tantum perhibet, quod Tem-
plum exftruendum curaverit , idque puicherrime or-
naverit, quod inftitutum non aliustaxaok, nifi qui mo-
fmina etjam maxime innoxia habet fiufipefta. Efto autern,
quod fiub aufipiciis OTHINI atria qucedamfuerint exftructa,
& quod ipfa vario ornamentorum genere fuerint con-
fpicua, nihil tarnen vel in his erat infolens vel quoddi-
gnitas Majeftatica non poftularet. Quod vero ipfa fue-
rint patentia hoc fatis evincit, quod Reges Svethice, vt
veri Patria: Patres, civibus cujuscunque condkionis fa-
cilevn ad fe aditum conceflerint, nee ipforum preces al-
to faftidiverint fupercilio. De cetero quicumque fecum
cogitaverk fimplicem & plane incommodam Archi-
tecturam, quce fub Svethice Rege FJOLNERO adhuc ob-
tinuit, nee illi atriorum OTHINI admodum magnificara
non concipiet opinionem. Eodem loco fimt habenda,
quce de OTHINIcorvis fiue Miniftris traduntur, ficilicet
quod lautarn atque otiofam degerint vitam; STURLO-
NIDES enim docet, quod ipforum munus fuerit, pere--
grinas regiones peragrare, vicinorum Principum moli-
mina expifcari, OTHINOque rcferre quidquid fcire fua
interes-
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ihtcrefiet, quod a'ea* pleniilimum optts & remuneratio-
ne digniiiimum efle, nemo, nifi ftipes, negabit. Enim-
vero quis aniles omnes nugas, qua: a diflentientibus
proponuntur, & quarum nee vola nee veftigium in
priflcis occurrit monumentis, recenfiebk, quamvis recen-
iiiifle eflet etjam refutafle. Audiamus potius quid de Of-
ficialibus cenfuerint Veteres. Sie Svethice Rex BIRGE-
RUS de legibus antiquis ita loqukur: Lagha yrkir tvar
Wighar Sta , hedhin i hedbnum tima: han war utfdndcr
af jfngjald Swea Konung h. c. Legislator ftiit Wigher
Spa, qui fiub gentilismo vixit & ipfie gentilis, quem con-
ftituit Svethice Rex INGJALDUS. Quod neceflarium hoc
fit munus quisque animadvertk, qui cogkaverk, quod
exlex vita: genus naturce humana: minime conveniat. Nee
illud erit reticendum, quod forma imperii Svio-Gothici
fub tota Dynaftia Ynglingica fuerit temperata, cives-
que libertatem fuam auro contra & argento cariorem
habuerint, id quod graviifimce Orationes, quas Legiferi
THORGNYRUS,EMUNDUS, aliique Proceres ad Reges
habuerunt, dum nimiam fibi arrogare voluerunt domi-
nandi poteftatem, fiatis comprobant, item quod inde ab
antiquiflimis temporibus Officiales fuerint firmiflima
populi contra impotentem dominatum pra:fidia.
(a) Vid. Heimskringl. Tom. I. p. 10, (b) Vid. Libr.
modo cit. p. 12.
§. VI,
Haud qperofum jam foret, turn ad fingulas qua:-
ftiones a diflentientibus propofitas, quibus jugulum qua-
fi famce veterum Procerum Hyperboreorum petunt, re-
■fpondere, turn etjam refponfiones ab ipfis allatas, quas
mgenua
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Ingenua ratio non dkftkavit, fed turbulentus adfeAus
expreffit, rite emendare; verum quum infulfis conjecca-
ris nemo fobrius acquiefcat, hoc labore merko fuper-
"fedemus. Interim cum adverfarius quatilionibus pro-
ponendis impenfe delectetur, in ejus gratiam qucerere
nobis liceat, quos officiales ipfe intelligat, aut illos,
qui fub Ynglingica tantum Dynaitia vixerint, aut iflos,
qui honorihcis nunc in Patria funguntur muneribus, fi-
quidem modo in illos, modo rurfus in hos fuam diri-
gat cenfuram? Si illos; profecfto ipii pro laboribus, tarn
m toga quam in fiago* exantlatis, hanc fialtem meruerunt
gratiam, vt fi non celebrandi, fama tarnen eorum poft
obkum non ita erit labefadtanda, vt fine ulla rationum
fpecie frivole contendatur, quod quamprimum quis in
fenatum OTHINI fuerit admiifius, prodkor & perdu-
ellis fimul invaierit. Si autern fub prcetextu vete-
rum Officialium pra:fentibus infiultare velit, videat ne
in Leges Regni fundamentales impingat, atque ita in
indignationern tarn Auguitiflimi REGIS, quam Celfiffi-
morum Regni Ordinum merito incurrat, quippe qui
fingulis, munus fibi commiifum rite adminiftrantibus,
fuum patrocinium contra malevolos calumniatores gra-
viter promifierunt. Si autern in Oiiiciales poteftate fua
abutentes tantum calamum ftringat, qualcs oppido pau-
cos & oiim & nunc apud nos dari tarn cequitas quara
humanitas nos credere jubent, non tanto opus fuiflet fo-
phismatum fyrmate in re planiflima & nuilis dubiis ob-
noxia; fiquidem quod is, qui indigne fe gerat, indi-
gnus fit fiuo Oificio & civium fuorum benevolentia,
vel per fe pateat. L)enique, vt paucis me expediam,
tota adverfariorum argumentandi ratio in Philoibphiam
Hobbefianamrefiolvitur. Ita autern ejus adfieclce calculos
fuos inbducvtnt: Quicunque& voluntatem & poteftatem
C. habent
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habeftt aliis mala inferbndi| illi efjam m detrimentum
aliorum fua■ dirigunt molimina: Atqui Officiales omnes
& voluntate nocendt gaudent, quia natura omnes funt
pravi, & poteftate pollent, quam ipfis indulferunt ce-
teri cives. Ergo ab hoc hominum genere nulla ex-
fpecftanda eft felicitas, quomodocunque enim fe gerunt,
pars redkuum publicorum ipfis cedet. Enimvero hie
Syllogismus facili ncgotio & majori. jure ita invertitur.
Quicunque nee volunt nee poflunt civibus fuis nocere*,
ab illis nihil metuendum. Atqui tales funt Officiales>
Ergo. Non volunt, quia plenque luculenta probitatis
ac moderationis fpecimina dederunt, antequaro officiis
fuerint admoti. Et fi qui forte velint, argre poflunt aliis
mala inferre, quia quo altiore honorum in gradu funt
conftituti, eo ad graviorem acWonum fuar.um rationern
reddendam tenentur, quod publtca falus & omnis xvi
experientia comprobat. Qui porro dum privata negiigupt
commoda & publici cauifia fe conibmipatiuntur, a:quum
omnino eft, vt a publico aliquam & laboribus condi-
snam reportent mercedem. Omnes igitur, quotquot in
honorum gradibus Divina conftkuk Providentia, nihil
de amore m Patriam vel Zelo in civium commodis
promovendis remittant, quamvis forte ab invidis mate
audiant, nee cam, quam rneruerunt, reportent grati-.
am; fed fecum ita conftkuant, quod Regiuni
fit benefacere if male audire.
